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Tomislav Gavrić: ESTETIKA TELEVIZIJE, Bibli-
oteka RTV teorija i praksa, sedma knjiga nove se-
rije, RTS, Centar za istraživanje javnog mnenja, 
programa i auditorijuma, Izdavačka djelatnost, 
Beograd, 2010., 207 str. 
Edicija „Estetika televizije“ je jedna u nizu od re-
ferentnih knjiga uglednog medijskog autora koji je 
do sada objavio brojne publikacije i medijske knji-
ge. 
Analizirajući knjigu o televiziji možemo ustvrditi 
da je televizija, za razliku od novina i radija, naju-
pečatljiviji medij i medijski komunikacijski izraz. 
To podrazumijeva da televizija djeluje najsuges-
tivnije na gledatelje. Ta njena moć temelji se na 
jedinstvu riječi i slike te maksimalnoj brzini pre-
nošenja poruka. Zahvaljujući televiziji u stanju 
smo simultano pratiti sve globalne, regionalne, 
nacionalne i lokalne događaje. Udobnost, ležer-
nost i potpuna opuštenost gledatelja prednost je 
televizije u odnosu na film, jer se film mora gleda-
ti još uvijek u javnim dvoranama, iako se danas 
filmska produkcija izvrsno gleda na televiziji ili 
na našim računalima. No, osnovna karakteristika 
televizije je, za razliku od radija, da prezentira 
globalne, regionalne, nacionalne i lokalne spek-
takle (ne samo informativne i dokumentarne po-
ruke i emisije) što otvara temeljno komunikološko 
pitanje: Što je estetika televizija?  
Za autora knjige, Gavrić Tomislava, u raspravi o 
estetici televizije, u poglavlju I. 6. (str.33.) „Tehni-
ka, komunikacija i estetika“ glavna se odlika es-
tetske televizije, kao tehničkog sredstva komuni-
kacije, sastoji u translaciji, u mogućnosti prijenosa,  
praktično istovremeno, realnog toka događaja, ia-
ko u suštini, ova osobina estetske televizije ne oz-
načava promjenu komunikacijskog sistema, već 
nam svjedoči o širenju dijapazona audiovizualnog 
kontakta definiranog sumarnim potencijalom svih 
njegovih komunikacijskih relacija (…) Pitanje uza-
jamnog odnosa audiovizualnog reda i umjetnič-
kog stvaralaštva može se razriješiti samo u okviru 
cjelokupnog razmatranja tehničkih, komunikativ-
nih i estetskih čimbenika. U poglavlju II.4. (str. 
48.), „Estetsko posredništvo televizije“, autor nas-
tavlja raspravu. (…) Za one koji inzistiraju na svo-
jevrsnoj estetskoj vrijednosti televizije, koja doista 
koristi video snimak, osnovno je pitanje specifič-
nosti televizijskih sredstava izražavanja, to jest, 
osobnog televizijskog jezika“.  Promjena gledatelj-
skih navika putem televizijskog medija proizvodi 
jednu drugačiju strukturu opažanja i drugačiju 
psihičku strukturu ponašanja ljudi. (…) Televizij-
ski gledatelji se rado drže stečenih navika i traže 
gledateljsku vjernost (str.77.) III.7. Estetsko uživa-
nje u vremenu koje nam pružaju tehničke moguć-
nosti televizije „reproduktivnost umjetničkog dje-
la“ (Walter Benjamin), sve se više gubi elitistički 
karakter televizije. Umjetnost, kazalište, književ-
nost, muzika, popularizacija znanosti, tehnička 
komercijalizacija, nam svakodnevno nudi (…) 
prepun asortiman estetske percepcije (str.98.) IV 6. 
U raspravi o „oblicima televizije“ autor obrazlaže 
i kritički opservira intertekstualnost, žanrove, vi-
jesti, razgovor, tv-dramu, tv- serije, tv-film, tv- 
dokumentarni program, obrazovni program i kul-
turno-umjetnički program na televiziji.  
Autor je knjigu strukturalno podijelio, uz uvod, u 
sedam temeljnih poglavlja : (I) Mehanizmi televi-
zije; (II) Modaliteti televizije; (III) Specifičnosti te-
levizije; (IV) Televizijski pogled u svijet; (V) Tele-
vizija kao kulturna industrija; (VI) Ekologija medi-
ja; i (VII) Oblici medija. Potom slijedi zaključak, 
napomene, literatura, pogovor, indeks i popis pu-
bliciranih knjiga od istog autora.  
Novo povijesno razdoblje estetske televizijske 
komunikacije sve više određuju informacijsko-
komunikacijski procesi te snažan razvoj suvreme-
ne  (IT) televizijske digitalne tehnologije u kon-
vergentnom medijskom okruženju. Buduću anali-
zu estetike televizije, kao medija javnog komunici-
ranja, treba promatrati u novom kontekstu znan-
stveno-tehnološke i medijske konvergencije te 
ubrzanom razvojnom zamahu medijske i televizij-
ske digitalizacije.  
Slobodni smo ovu knjigu preporučiti svim televi-
zijskim djelatnicima, znanstvenicima, komuniko-
lozima, sociolozima i politolozima koji u užem ili 
širem smislu izučavaju estetsku televizijsku ko-
munikaciju. 
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Abstract 
The good internal public relations are an important instrument in the creation of corporate 
identity and image, and as such is the starting point for establishing a successful external relati-
ons. Also, apart from the impact on the creation of corporate identity and image, communication 
function in large companies has become important in defining the objectives of the company, the 
planning of their implementation, the organization of human and other resources, employee de-
velopment, encouragement and motivation, and creating a climate in which employees want to 
contribute. The primary objective of this paper refers to the study and analysis of organizational 
change and the role of public relations in the corporate communications and corporate commu-
nications function within the company. Also, work will include study of the impact of internal 
communication to increase the trust of employees by superiors and a better performance of the 
company. For the current study selected a sample of 100 Croatian companies from different pro-
duction activities which was sent a questionnaire via the Internet. 
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